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INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO. 
CARTA ABIERTA A CONICYT Y DIBAM
El	trabajo	de	investigación	y	generación	de	nuevo	conocimiento	se	alimen-
ta	y	sustenta	en	una	gigantesca	red	de	soportes	materiales	y	digitales.	En	
esta	 línea	son	cruciales	 los	laboratorios,	museos,	bibliotecas	y	centros	de	
documentación,	pero	también	los	archivos	y	repositorios	digitales.	
Pese	a	los	esfuerzos	realizados	en	Chile	en	las	últimas	décadas,	en	nues-
tro	 trabajo	 de	 investigación	 constatamos	 cotidianamente	 brechas	 y	 pro-
blemas	que,	por	una	parte,	dificultan	dichos	procesos	investigativos	y	que,	
como	consecuencia	más	general,	por	otra,	limitan	las	potencialidades	tec-
no-científicas	del	país,	al	mismo	tiempo	que	amenazan	gravemente	nuestro	
patrimonio	cultural,	científico	e	intelectual.	
En	este	sentido,	nuestras	experiencias	nos	sugieren	algunas	medidas	que	
pueden	ser	adoptadas	a	corto	y	mediano	plazo	por	los	organismos	com-
petentes,	CONICYT	y	DIBAM,	y	que	proponemos	a	manera	de	abrir	un	
debate	sobre	las	tareas	y	áreas	más	urgentes	de	abordar:
1.	 Digitalización	 retrospectiva	 de	 todas	 las	 publicaciones	 científicas	 de	
Chile,	accesible	libremente	para	todo	público.
2.	 Catalogación	digital	completa	del	acervo	de	nuestras	bibliotecas	y	acce-
so	mediante	un	buscador	integrado.
3.	 Vinculación	de	los	repositorios	de	las	instituciones	públicas.
4.	 Incorporación	de	fondos	para	libros	y	revistas	en	todos	los	proyectos	
de	investigación	y	becas	de	posgrado,	financiados	por	sistemas	públi-
cos.
5.	 Inclusión	de	financiamiento	para	la	producción	de	al	menos	un	fondo	
documental	o	archivo,	digital	o	material,	 localizado	en	un	museo,	bi-
blioteca	o	centro	de	documentación,	para	cada	investigación	y	tesis	de	
posgrado	financiada	por	sistemas	públicos,	para	las	cuales	sea	pertinen-
te	dicha	exigencia.
6.	 Consejos	 administrativos	 participativos	 para	 bibliotecas	 y	 centros	 de	
documentación.
7.	 Revisión	y	estandarización	de	las	políticas	de	acceso	a	antiguas	fichas	
clínicas	y	judiciales	de	hospitales	públicos	y	juzgados.
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La	 evaluación	 e	 implementación	de	 las	medidas	 concretas	 aquí	 seña-
ladas,	 concierne	 tanto	 a	CONICYT	 como	 a	DIBAM,	organismos	 cuyo	
trabajo	debería,	a	nuestro	juicio,	vincularse	y	articularse	de	modo	más	sis-
temático,	en	diversas	áreas	y	niveles.
La	formación	de	capital	humano,	el	fortalecimiento	de	la	base	científica	
y	tecnológica	del	país,	así	como	su	desarrollo	científico	e	intelectual	–todo	
lo	cual	está	presente	en	los	objetivos	de	CONICYT–,	requiere,	sin	duda	
alguna,	de	mecanismos	que	 le	permitan	 incidir,	al	mismo	tiempo	que	ser	
afectado	por,	el	rescate,	la	conservación	y	la	difusión	del	patrimonio	nacio-
nal,	contemplado	en	la	misión	de	DIBAM.
Como	 investigadores/as	 preocupados/as	 e	 involucrados/as	 en	 el	 pre-
sente	y	el	 futuro	de	nuestro	patrimonio	 intelectual,	 científico	y	cultural,	
creemos	que	 tenemos	 la	 responsabilidad	de	contribuir	 a	 este	 empeño	de	
conservación	y	promoción,	por	 lo	 cual	firmamos	 este	documento	 e	 ins-
tamos	a	las	instituciones	públicas	mencionadas,	a	evaluar	las	medidas	es-
bozadas	 y	 comenzar	 un	 diálogo	 con	 la	 comunidad	 de	 investigadores/as	
nacionales	a	este	respecto.
Santiago,	29	de	julio	de	2013.
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